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КТО ЖЕ ЭТОТ КАРЛ МАРКС? 
 
Карл Маркс – выдающийся немецкий политический мыслитель, философ, социолог, 
общественный деятель, экономист, писатель, политический журналист. 
Родиной Маркса был г. Трир (Рейнская провинция), где он появился на свет 5 мая 1818 г. в 
семье образованных, интеллигентных людей. Настоящее имя Карла Маркса – Моисей Мордехай 
Леви. Отец его был адвокатом, евреем. В 1833–1835 гг. Карл учился в трирской гимназии. 
По окончании гимназического курса на протяжении двух семестров Маркс обучается в 
Боннском университете, затем переезжает в Берлин и продолжает образование там. Берлинский 
университет Маркс заканчивает экстерном в 1841 г. 
В его планы входило стать преподавателем философии в Боннском университете, однако 
карьеру человека науки ему помешала реализовать реакционность политики, проводимой 
правительством. Карл Маркс стал работать в «Новой Рейнской газете», сначала журналистом, затем 
редактором. В январе 1843 г. в его статьях почти в открытую звучит призыв к свержению монархии 
путем революции, из-за чего газета была закрыта. 
1843 г. оказался «урожайным» в его биографии. 19 июня Карл Маркс женился на дочери друга 
семьи Женни фон Вестфален и в этом же году они переехали в Париж. Там же в 1844 г. он 
познакомился и подружился с Фридрихом Энгельсом. В их тандеме главная роль, как считается, 
принадлежала Марксу, однако именно огромная поддержка Энгельса, в том числе моральная и 
материальная, сделала возможными будущие достижения.  
Экономические взгляды Маркса нашли отражение в трудах «Нищета философии» (1847), 
«Святое семейство» (1844) и «Немецкая идеология» (1845–1846), написанных вместе с Ф. Энгельсом 
(1820–1895), «Манифест Коммунистической партии» (1848), «Капитал. Критика политической 
экономии», первый том которого был отпечатан в 1867 г. при жизни автора, а следующие три тома в 
1885, 1894, 1905–1910 гг. 
Все же главной работой Маркса в политической экономии стала книга «Капитал. Критика 
политической экономии». Маркс опирался на идеи Адама Смита и Давида Рикардо. Именно эти 
английские экономисты показали трудовую природу стоимости. 
Разделив капитал на постоянный и переменный, Маркс смог описать процесс образования 
прибавочной стоимости, объяснить его, чего не смогли сделать предшественники. Это разделение 
дает ключ для решения многих экономических проблем. 
Карл Маркс в «Капитале» подробно описывает кулинарный рецепт, не потерявший 
актуальности по сей день – «суп Румфорда». Похлебка Румфорда стала основой для питания солдат 
практически всех армий вплоть до середины XX в. До настоящего времени рецепт Румфорда почти в 
неизменном виде используется армией спасения для кормления бездомных. 
Маркс был похоронен на Хайгетском кладбище в Лондоне. На похороны пришло всего 18 
человек. На его надгробном памятнике выгравированы слова: «Пролетарии всех стран – 
соединяйтесь!», а чуть ниже надпись: «Философы всего лишь изменяют толкование мира. Этот – 
изменил сам мир». Надгробие было поставлено вопреки воле мыслителя, который говорил при 
жизни, что не желает иметь на своей могиле памятников. 
Карл Маркс ни разу не был в России, несмотря на то, что его учение стало основой 
коммунистического движения. Только в России до 2013 г. 1 343 улиц, площадей и переулков носили 
имя Карла Маркса. 
 
